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ELŐSZÓ 
Kedves Olvasó! Íme a TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris 
eFolyóirat 8. évfolyam 1. száma. A tavaszi számban hagyományosan a TNT, a 
Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja 
által évente megrendezett, őszi gender konferencián elhangzott előadásokból 
adunk közre válogatást. 2017-ben konferenciánkat Nők és hatalom címmel 
rendeztük meg. Az elhangzott huszonnyolc előadásból kilencet adunk közre. 
Reméljük, az eddigiekhez hasonló érdeklődésre talál mostani számunk is. 
Az archiválás szempontjára tekintettel, illetve az olvasottság változását 
nyomon követő olvasóink számára örömmel rögzítem, hogy az Előszó írásának 
pillanatában a folyóirat nyitó oldalán a számláló 27 334-et mutat. Köszönjük 
a kitartó érdeklődést! 
A mostani szám is egyaránt fontos a tudományterületek sokfélesége és 
a bemutatott jelenségek nemzetközisége okán. Különösen örvendetes, hogy 
ezúttal számos tanulmány született a gender fogalma körüli tudományos, 
politikai és mozgalmi viták és küzdelmek áttekintése nyomán. A 
Közönségdíjat, az 1941-ben 
megszületett amerikai képregény, a 
Wonder Woman figuráját mintázó 
hűtőmágnest is egyikük, Adamik Mária 
nyerte el A „gender” a magyarországi 
közéleti és tudományos karanténban. 
Kiszabadítjuk vagy kidobjuk? című 
előadásával. Nagyon örülünk, hogy a díj 
a magyarországi gender kutatás egyik 
meghonosítója, az elmúlt harminc év 
fontos kutatásokat végző, a feminista 
kutatások esélyeit megalapozó 
tudománypolitikai eredményeket elérő 
kollégánk hűtőszekrényére költözött. 
😊😊 
Várjuk továbbra is a TNTeF 
profiljának megfelelő, első közlésre 
szánt tanulmányokat, fordításokat, 
interjúkat, korábbi számainkban 
megjelent tanulmányokkal vitázó 
Adamik Mária 
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hozzászólásokat, recenziókat az őszi számba. Az ismertetésre szánt 
monográfiákkal vagy folyóiratok különszámaival kapcsolatban keressék 
Olvasószerkesztőnket, Tóth Andreát és juttassák el egy példányát postai 
címünkre (Barát Erzsébet, TNTeF Főszerkesztő 6722 Szeged, Egyetem u. 2). 
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